





























1 r北部九州における シャーマ ン的職能者の研究ー特にその災因論をめ ぐっ てJr民俗宗教4J東京堂出版1993
年
2 r五島の民間宗教者についてーライフヒストリー調査についての覚え書きJr総合環境研究・環境科学部創立
10周年記念特別号j長崎大学環境科学部 2007年
42 
フィールドワーク・ミニシンポジウム
ニー)を語る大切な部分であったのが注目される。2
従来、こうしたシャーマン的職能者のライフヒストリーの調査が研究の主要な方法となってい
るが、その点が気にかかるところである。聞くという行為も、また書くという行為も調査者それ
ぞれの「作品」ということになるのだろう 。
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